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ZBORNIK SAŽETAKA
KRIMINALISTIKA I SUVREMENI TRENDOVI U
SIGURNOSNOM MENADŽMENTU
CRIMINAL JUSTICE AND CONTEMPORARY TRENDS
IN SECURTY MANAGEMENT
Kemail Shaqiri, Fidair Berisha, Hazir Lushaj
Sažetak
Novonastale države na zapadnom balkanu, uspostava i izgradnja demokratije , posebice zemalja u tranzici-
ji, nije značilo kraj negativnih sigurnosnih trendova. Društvo se nastavlja  suočiti sa nizom izazova sa stano-
višta sigurnosti , ovime i kriminalnim djelovanjima pojedinaca i grupa, organizirane na profesionalni način, 
uz uporabu visoke i moderne tehnologije, kao i preko određenih organa vlasti. Policijska organizacija  kao 
i sigurnosne službe,  nastoje da spriječavaju takva kriminalna djelovanja svojim planiranim aktivnostima 
medjutim, za uspješno djelovanje sigurnosnih službi treba uspješna suradnja sa drugim institucijama kao i 
formiranje profesionalnog menadžmenta. Tješna suradnja sa sudskim organima i organima gonjenja je ne-
minovna za uspješnu borbu protiv svih negativnih pojava, jer time se može postiči do održivih  rezultata, i 
promjeniti stanje u prilogu pozitivnih trendova iz ove oblasti. Uloga medjunarodnih policijskih organizacija 
kao Interpol i Europol je nezamenjiva u razmjeni podataka i iskustava u sklopu sigurnosnog sistema. Trgo-
vina ljudskim organima, krijumačarenje  oružja sve do radioaktivnih materja predstavlja još veću opasnost. 
Negativno konsumiranje droge i drugih sredstava ovisnosti  postala je “uobičajna” praksa mlade generacije 
naročito u školskim institucijama. Korupcija i ekonomski kriminal je dodirnuo svaki sloj društva unutar i 
izvan državnih institucija. S’ciljem zaštite i sigurnosti gradjana i državljana, posebnu pažnju treba posvetiti 
stvaranju profesionalnog menadžmenta u okviru sigurnosnog sistema , njihovom boljom organiziranošću, 
čime bi se povečao učinkovitost kao zajednički koncept, radi stvaranja pozitivnih trendova  i bolje  sigurno-
sne klime u borbu protiv organiziranog kriminaliteta i drugih negativnih pojava u društvu.
Ključne riječi: suradnja, policijske organizacije, trgovina ljudskim organima, krijumčarenje oruzja, 
radioaktivne materje, droga, korupcija, ekonomski kriminal.
Abstract 
The newly formed states in the Western Balkans, the establishment and building of democracy, especially 
in countries in transition, didn’t mean the end of negative safety trends. The society continues to face a 
number of challenges with regard to safety, and hereby criminal actions of individuals and groups orga-
nized in a professional manner with the use of high and modern technology, through specific authorities. 
Police organizations as well as security services, are trying to prevent such criminal activities with their 
planned activities, however, for the successful operation of the security services, a successful co-operation 
is a must with other agencies as well as the formation of professional management. Close co-operation 
with the court and the prosecution authorities is inevitable for a successful fight against all negative phe-
nomena, as this can be achieved through effective results and change the situation in the benefit of posi-
tive trends in this area. The role of international police organizations, as Interpol and Europol is irreplace-
able in the exchange of information and experience within the security system. Human organ trafficking, 
smuggling of arms and explosives to radioactive materials, represent an even greater danger. Negative 
consumption of drugs and other addictive substances has become a “commonplace” practice of the young 
generation especially in academic institutions. Corruption and economic crime has touched every level of 
society within and outside the state institutions. With a view to the protection and security of citizens and 
nationals, special attention should be devoted to creating professional management within the security 
system, its better personal organization, which would increase efficiency as a common concept, in order to 
create positive trends and better security climate in the fight against organized crime and other negative 
phenomena in society.
Keywords: cooperation, police organizations, trafficking in human organs, smuggling of weapons, 
radioactive substances, drugs, corruption, economic crime.
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